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I. Preferenties van ouderen verschuiven in de richting van professionele hulpverlening 
naamlate de zorg langduriger of intensiever wordt (dit proefscluift). 
2. De planning van toekomstige zorgvoorzieningen voor ouderen is gebaat bij inzicht in 
voorkeuren van ouderen ten aanzien van zorgverlening en de determinanten hiervan 
(dit proefschrift). 
3. De invoering van het persoonsgebonden budget is een goede stap in de richting van 
de emancipatie van ouderen (dit proefschrift). 
4. Gezien de preferenties van ouderen moet de Nederlandse overheid haar plannen ter 
stimulering van de informele hulpverlening heroverwegen (dit proefschrift). 
5. Er zijn vrijwel geen mogelijkheden om de professionele thuiszorg te vervangen 
door de inzet van extra hulpmiddelen (M.M.Y. de Klerk, 1997) 
6. In navolging van het ouderschapsverlof zouden er ook mogelijkheden voor kinder-
schapsverlof/zorgverlof moeten worden gecreëerd. 
7. De als gevolg van de snelheidsbegrenzer verminderde flexibiliteit van vrachtauto's 
bij inhaaimanoeuvres leidt tot een stijgend aantal ongevallen in het verkeer. 
8. Het aanstellen van een wethouder 'van buiten' maakt de afstand tussen de gemeente-
raad en het gemeentebestuur groter, waardoor de functie-uitoefening van raadsleden 
wordt bemoeilijkt. 
9. De huidige opzet van ontwikkelingsgeneeskunde-onderzoek is niet zonder meer ge-
schikt om de kosten-effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen te bepalen in het kader 
van de toelating van deze middelen tot bijlage Ib van het geneesmiddelenvergoe-
dingssysteem. 
10. Niet het uitstellen maar het afstellen van het krijgen van kinderen leidt tot een tekort 
aan arbeidspotentieel in de komende decennia. 

